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Boğaziçi köyleri
3Boğaziçinin Ana­dolu ve Rumeli kı­y ılarındaki köyleri sakinleriy le ve ba­zı hususiyetleriyle birbirinden ayrılır- IL Halûk Y. Şehsûvaroğlu ve huzurların ı dü­şünm üyorlar.B urada Kız Ko­lejine girerken Rum beylerinden îstefenaki Beyin
dı. Yayvan yapılı lebiderya yalı- 
larıy le  Boğaziçinin m anzarasını ve 
güzelliğini b irb iri ardınca devam 
ettiren  bu köylerde, a rtık  beton 
b inalar ve apartım anlar yer alm ak 
tadır.
Yalısı, döşemesi, kayığı, arabası 
ve m uaşeretiyle eski b ir medeniye­
ti böylesine söküp atm ak ve yeri­
ne beton binaların  zevksizliğini o- 
tu rtm ak  sanki neye yaram ıştır.
Seyyahların eski Boğaziçini ara­
dıklarına şüphe yok, biz de onun 
hasreti içindeyiz. Uzun zaman 
lardanberi değil, yalnız bizim ne­
sillerin öm rü içinde Boğaiçinde ne 
kadar güzel yalı kıyasıya yıkılıp 
gitm iştir. Bugün artık  eski köyle­
ri. sem tleri yerlerinde bulm ak im­
kânsızdır.
Bütün Boğaziçinde eski manza­
rayı kesik kesik çizen b ir kaç kö­
şe kalm ıştır. Beylerbeyinde bir 
kaç eski yalı aralarında, yeni bi­
nalara rağm en, geçmiş devri ifa­
de ediyor. Zaten bu köyde yalnız 
Hasip Paşa yalısı bütün Boğaziçini 
süsliyen tek güzellik halinde kal­
mış gibidir.
K andillideki b îr kaç yalı da bir 
eski Boğaziçi semtini sadâkatle ya 
şatıyor. Vaniköy de az bozulan 
sem tlerden biridir.
Hiç olmazsa bundan sonra eli­
mizde kalan köşeleri muhafaza e- 
debilsek. A sırlarca şiirimizin, mu­
sikimizin büyülediği Kanlıca ko­
yunu kısa zamanda ne hallere sok 
tuk. Bu güzel koy bir zam anlar 
bazı yatların  dem irlem esine tahsis 
edilmişti. Sonra da eski ya lıla r sö­
külüp yerlerine beton b inalar ya­
pıldı. Boğaziçinde Amerikan kon­
foru aram aktan vazgeçsek ne iyi 
olacak. Biz kendi medeniyetimizi 
böylesine hor görürken Boğaziçin­
de oturan bazı yabancıların eski 
T ürk güzelliklerini nasıl ihyaya 
çalıştık ların ı hayranlık la seyredi­
yoruz.
Bugün de bahçesiyle, döşemesiy 
le, te rtib i ve her şeye hâkim  ince 
zevkiyle Boğazın böyle güzel b ir 
yalısı K andillide b ir yabancıya 
ait olanıdır.
A sırlardanberi yabancılar daha 
ziyade Rumeli k ıyılarını tercih 
etm işlerdir. Bu yüzden Büyükde- 
re. Tarabya, Yeniköy ve ha ttâ  Ar- 
navutköy kıyılarında m anzaraya 
daha fazla garp zevki hâkim dir.
A rnavutköyünde bü tün  kıyı ge­
çen asra ait güzel ve ahşap yapı­
larla  süslü idi. Fakat zam anla bu 
b inaların  sahipleri eski ya lıları yı­
kıp yerlerine sıra ile sefertası gi­
bi apartım anlar inşa e ttile r. Bu 
binaların  çirkin pencerelerinden 
kendileri, karşıdaki eski Boğaziçi­
nin güzelliklerini ve tepeleri sey­
rediyorlar. Fakat bozdukları bu 
sem te nâzır o lanların  zevklerini
m eşhur yalısı vardı. Bu yalı 19. as­
rın başlarında inşa edilmiş, II. 
M ahm ut ve sonra da Abdülm ecit 
bu yalıda Îstefenaki ve Aleko bey 
leri ziyaret etm işlerdi. Sultan  Mah 
m ut Îstefenaki Beye b ir  de yağlıbo­
ya portresini hediye etm iş ve bu 
resim yalıda itina ile m uhafaza e- 
dilmişti. Yalının büyük kapısı üs­
tünde A-n Necatü fi-s Sıdk ibare­
si yazılı taş b ir  levha asılıydı.
Îstefenaki beyin yaz ve kış o tur­
m ak için yaptırdığı bu m etin bina 
bundan b ir m üddet evvel Kolej i- 
daresi ta rafından  y ık tırılm ıştı.
Bu tarih i b inaları m uhafaza et­
mek vazifemiz kadar küçük par­
çalar halinde eski Boğaziçi m an­
zarasını veren sem tleri de kül ha­
linde devam ettirm eliyiz.
Bugün artık  ne tarih î b inaları­
mızı m uhafaza edebiliyor, ne de 
eski sem tlerin bozulm am asm a ça­
lışıyoruz. F akat arada bir, m üda­
hale etm ek m erakına kapılıp ya­
rısından çoğu yıkılıp  gitmiş bina­
ların  tam am en y ık tırılıp  tem izlen­
mesine mâni oluyoruz.
Böyle b ir  m uam ele, b ir  iki sene- 
denberi yine Kız K olejinin giriş 
kısmında eski b ir  yalıya ta tb ik  e- 
dilm ektedir.
Bu yalı yıkılm aya başlandığı za­
man kimse ses çıkarm am ış, zemin 
katına indikten sonra bilmem han­
gi zat tarafından  (tarih î yapıdır, 
y ıkılam az) fetvası verilm iş ve bi­
na yolun üstünde teh likeli b ir  mo­
loz yığını halinde kalm ıştır.
B ir binanın bu şekilde m uhafa­
zasında ne fayda olduğunu anlıya- 
m adık. Esasen bu hale gelmiş b ir 
yapının yıkılm adan durm asına im­
kân var m ıdır? Olsa olsa binanın 
ölçülerini alm ak, rölövesini yap­
tırm ak  ve sonra da kalan enkazı- 
kald ırm ak lâzım gelir. Çünkü bu 
haliyle bu yığın her an çökebilir 
ve feci b ir kazaya sebebiyet verir.
A lâkalıların  bu  binadan evvel, 
bü tün  b ir  kıyının bugünkü manza­
rasını alıncaya kadar nerede ol­
dukların ı çok m erak ediyoruz.
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